Daftar Nilai Perkebunan Utama E by Dwipa, Indra
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama 
Kelas : E 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Genap 2017/2018 
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1610211031 YOGI SATRIAN Agroteknologi A Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
2 1610213030 ALFIN FIRMANSAH Agroteknologi B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
3 1610251005 DEWI SEPTIAWATI Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
4 1610251008 NOVIA Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
5 1610251009 REVILLA OKTA SONJAYA Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
6 1610252001 WIDYA WULANDARI Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
7 1610252010 Tsamara Nurul Fuada Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
8 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
9 1610252017 BENY RAHMADANI Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
10 1610252027 WILA RAHMAWATI Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
11 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman A Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
12 1610252039 AINUL MARDHIAH Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
13 1610252043 ANJELLY STE VANNY Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
14 1610252051 NADYA ULFAH Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
15 1610252054 WULAN SARI Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
16 1610253002 
HENNY SONIA FEBRIANTY 
HOLENG 
Proteksi Tanaman A- Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
17 1610253012 
MIRANDA ESTERINA 
SIHOMBING 
Proteksi Tanaman B+ Benni Satria, 2018-06-14 11:03:17 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
